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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang diduga berpengaruh 
terhadap pencapaian hasil kegiatan puskesmas dalam stratifikasi puskesmas.  
Penelitian ini adalah penelitian yang bertipe "deskriptif analitik" dengan menggunakan metode " 
analisa data sekunder", pengambilan data secara total populasi dengan pendekatan "longitudinal 
backward study" dan bersifat administrasi. Pengumpulan data sekunder meliputi Form B 
stratifikasi puskermas, Form B-1 Stratifikasi puskesmas, Laporan Stratifikasi puskesmas dan 
data sekunder penunjang yang lain selama tahun 1984-1988.  
Dari hasil penelitian didapatkan:  
Tidak ada hubungan yang bermakna antara lingkungan puskesmas dengan hasil kegiatan 
puskesmas  
Pada th 1987: Untuk lingkungan dan sarana puskesmas p.<0,05 jadi ada hubungan yang 
bermakna/signifikan antara sarana dan lingkungan secara serentak dengan hasil kegiatan 
puskesmas. Sedang manajemen puskesmas p.>0,05 jadi tidak ada hubungan yang 
bermakna/signifikan.  
Pada tahun 1988: Untuk sarana dan manajemen puskesmas p>0,05 jadi tidak ada hubungan yang 
bermakna antara sarana dan manajemen secara serentak dengan hasil kegiatan puskesmas. 
Sedangkan untuk lingkungan puskesmas p<0,05 jadi ada hubungan yang bermakna antara 
lingkungan dengan hasil kegiatan puskesmas secara serentak dengan variabel lain.  
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